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Отже, впровадження системи електронного документообігу 
«Megapolis.Документообіг», яка функціонує в Секретаріаті Кабінету 
Міністрів України, є важливим етапом на шляху подальшого розвитку 
інформаційного суспільства в Україні. За допомогою системи електронного 
документообігу стало можливим впровадження міжвідомчого 
електронного документообігу, підвищення прозорості, керованості та 
ефективності роботи Секретаріату КМУ. 
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ЦІННІСНІ ЗМІНИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА  
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
В СУЧАСНИХ ПОСТМОДЕРНИХ СУСПІЛЬСТВАХ 
 
В сучасній соціології все більша увага приділяється питанням 
трансформації суспільних систем, окремих соціальних інститутів, серед 
яких й інститут освіти, ролі ціннісної динаміки в цьому процесі, йде процес 
соціокультурної трансформації в Україні. 
Соціокультурні зміни, які відбуваються у суспільстві, накладають 
певний відбиток на всі категорії громадян, це тягне за собою переоцінку 
стереотипів, правил і цінностей. Трансформація в науковій літературі 
визначається як процес набуття суспільством модерних характеристик, що 
задовольняють вимоги нового етапу розвитку. Трансформація не 
передбачає напрямку змін: вони можуть бути як прогресивними, так і 
регресивними. Найголовніше в трансформаційному процесі – 
перетворення форм і сутності соціокультурних реалій загалом, та 
суспільного життя, його інституційної сфери, цінностей, норм, зразків 
поведінки, ментальності та інших складових соціокультурних сторін 
